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невысокая стоимость и высокая эффективность. Социальные сети яв-
ляются отличной платформой для становления новых компаний и раз-
вития уже присутствующих на рынке. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОАЭ 
Объединенные Арабские Эмираты – федеративное государство, 
образованное 2 декабря 1971 году и расположенное на востоке Ара-
вийского полуострова. В состав входят семь эмиратов [1]. 
Принципы государственного управления ОАЭ предусматривают 
одобрение предложений правителями не менее 5 эмиратов. Высший 
орган законодательной власти: Высший совет 7 шейхов. Высший со-
вещательный орган законодательной власти: Федеральный нацио-
нальный совет. Высший орган исполнительной власти – Совет мини-
стров. В ОАЭ нет политических партий. 
Еще 40 лет назад про Эмираты никто не знал. До 50-х годов 
главными отраслями экономики были рыболовство и добыча жемчуга, 
которая уже тогда находилась в упадке. С 1962 Абу-Даби первым из 
эмиратов начал экспортировать нефть. Состояние экономики резко 
изменилось в 1973 году, когда резко выросли цены на нефть. Благода-
ря этому Эмираты прошли ускоренный путь развития и за 25 лет до-
стигли высокого экономического благосостояния.  
Мировой финансовый кризис не только «оголил» некоторые 
проблемы внутренней экономики, но и побудил руководящие органы 
Эмиратов начать изменение и перестройку долго адаптирующейся 
стратегии диверсификации с ориентацией на четко определенные и 
выбранные секторы экономики, которые послужат двигателями 
устойчивого роста в течение длительного периода времени. Данное 
решение позволило брать максимум от сферы услуг и снизить показа-
тели зависимости от цен на ископаемые.  
В начале этого года начали давать свои плоды инвестиции в не-
которые ранее не очень перспективные области. Все деньги уходили 
на строительство портов, недвижимости и развитие туризма, что в пе-
риод падения цены на нефть позволило ОАЭ поддерживать темпы 
развития. Экономика ОАЭ демонстрирует практически идеальные по-
казатели выдержки и стабильности. Этого удалось добиться за счет 
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прямой диверсификации, к чему шло правительство в последние годы. 
И хоть изначально данная стратегия была неоправданной, сейчас она 
спасает ОАЭ от краха и даже ведет страну к росту. В настоящее время 
прибыль государства, получаемая от деятельности нефтяного сектора 
экономики, составляет около 30% ВВП страны. Для сравнения, в 
1970-х гг. эта цифра достигала 90%, а к 2021 году, как ожидается, она 
составит всего 5%. 
В 2017 г., как ожидают аналитики, экономика ОАЭ продолжит 
испытывать на себе негативное влияние таких факторов, как низкие 
цены на нефть и укрепление доллара, однако, как уже было сказано, 
отрасли успешно справляются с этими трудностями. 
Среди других отраслей промышленности широкое развитие по-
лучила энергетика, опреснение воды, алюминиевая промышленность, 
промышленность строительных материалов, текстильная, пищевая, 
некоторые виды судостроения, ремесленное производство и др. Сель-
ское хозяйство представлено в основном производством фиников, 
овощей и фруктов, птицеводством и производством яиц, скотовод-
ством, рыболовством, добычей жемчуга.  
По количеству представительств компаний с известными име-
нами эмираты вполне могут сравниться с ведущими деловыми цен-
трами мира. Здесь присутствуют и активно ведут свою деятельность 
General Electric, Microsoft, LG, Paramount Pictures и множество других 
корпораций. Благодаря географическому положению и масштабному 
развитию системы авиационных и морских хабов ОАЭ являются гло-
бальным транспортным центром, соединяющим Запад и Восток.  
Население ОАЭ – 9,5 млн. человек, до 70% из которых – рабо-
чие из Южной и Юго-Восточной Азии. Коренное население в основ-
ном представлено мусульманами-суннитами. 
Эмираты находятся на 14 месте в мировом рейтинге стран по 
уровню развития социальной сферы, образования и здравоохранения. 
В ОАЭ отсутствует плата за землю, воду и электричество; кредиты 
выдаются на 30 лет под 2,5% годовых; денежное пособие для рядово-
го вольнонаемной армии составляет 2000 долларов, по окончанию 
службы выдает компенсация в размере 25 тысяч долларов.  
Что касается банков, то особое отношение к ним связано с ис-
ламской религиозно-культурной традицией. Среди мусульман банки-
ры считаются кем-то вроде ростовщиков. Хотя это не мешает араб-
ским финансовым институтам вести свой банковский бизнес, в том 
числе и в тесной кооперации с западными партерами. Для иностран-
ных банков размер корпоративного налога в среднем составляет 20%.  
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Разработка основополагающей экономической политики всегда 
считалась уникальной чертой экономической модели ОАЭ. Стратегии 
экономического развития сформулированы таким образом, что их 
можно представить в виде путеводителя, в котором учтены все изме-
нения экономической, политической и социальной ситуации. Такая 
эффективная методика всегда была и остается основной опорой эко-
номики ОАЭ. 
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АНАЛИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА ГОСУДАРСТВ 
В нашей стране работает Бюджетный кодекс, согласно которому 
внешний долг любой страны перед другими государствами понимает-
ся как финансовая кредитная задолженность в иностранной валюте.  
Государственный долг – результат финансовых заимствований 
государства, осуществляемых для покрытия дефицита бюджета.  
Бюджетный дефицит – превышение расходов бюджета над 
его доходами. 
Размер государственного долга выражается в национальной ва-
люте или её эквиваленте в любой другой валюте, но обычно показы-
вается в формате количества процентов от внешнего валового продук-
та, именно по нему можно сказать, сможет ли определенная страна 
выплатить свой долг без лишних займов на внешних рынках. Чем 
меньше отношение долга к ВВП, тем лучше для страны. Не всегда 
государственный долг символизирует проблемы в экономике, однако 
по нему можно судить о ее уязвимости для внешнего воздействия. 
Один из мировых лидеров, Французская Республика имеет долг 
в 97,4% ВВП. Экономика этой страны развивается неравномерно. 
Долг составляет 2,11 трлн. долл. США. 
Государственный долг Королевства Испания перевалил через 
отметку 99,1 процентов ВВП. Это 1,23 трлн.$. И это страна пережива-
ет лучшие времена. Так как по данным агентства S&P, которая зани-
мается аналитическими исследованиями финансовых рынков, эконо-
мическое состояние страны улучшается. Все потому, что правитель-
ство правильно и эффективно провело реформы на рынке труда. 
Страна, которая занимает первенство среди мировых лидеров и 
практически на всем земном шаре диктует свои правила, также стра-
